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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 115, DE 15 DE MAIO DE 2007 
 
 
Cria comissão temporária e designa seus Membros. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das 
atribuições que lhe conferem os arts. 21, XVII, e 40, § 3º, do Regimento Interno, e 






Art. 1º Fica criada comissão temporária de Ministros para examinar os 
elementos fornecidos pelo Supremo Tribunal Federal, relativos ao Inquérito n. 2424, bem 
como a defesa prévia do Ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina, se houver.  
Art. 2º A comissão será integrada, sob a presidência do primeiro, pelos 
Ministros Gilson Dipp, Denise Arruda e Maria Thereza de Assis Moura e concluirá seus 
trabalhos em até 20 dias contados do término do prazo de apresentação da defesa 
prévia. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 maio 2007. 
